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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DIARE PADA  
BALITA DI WILAYAH DINOYO RW III 
 
Oleh: Wirda Ayu Lestari 
 
Penyakit diare disebabkan oleh banyak faktor dintaranya kondisi 
lingkungan, perilaku orang tua dan pemenuhan nutrisi. Kebanyakan dari 
masyarakat selama ini hanya memahami bahwa diare terjadi dikarenakan 
makanan yang sudah tercemar. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 
gambaran tentang faktor dominan diantara faktor lingkungan, faktor nutrisi 
dan faktor perilaku orang tua yang mempengaruhi diare pada balita. Desain 
penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisa statistik deskriptif 
proporsi persentase. Populasinya adalah ibu yang mempunyai balita dengan 
riwayat diare di Wilayah Dinoyo RW III dengan jumlah sampel 60 ibu yang 
mempunyai balita sebagai responden. Variabel yang terdapat dalam 
penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu faktor-faktor yang 
mempengaruhi diare pada balita. Alat ukur dalam penelitian ini adalah 
kuisioner. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi 
diare pada balita adalah faktor sanitasi lingkungan dengan persentase 87%, 
faktor nutrisi 57%, faktor perilaku orang tua 73%, dan faktor sanitasi 
lingkungan menjadi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi diare 
pada balita dengan persentase 40%. 
 












THE FACTORS THAT AFFECTING DIARRHEA DISEASE IN 
INFANTS  TO TODDLERS IN DINOYO  
 
 
by: Wirda Ayu Lestari 
 
 
Diarrhea diseases are caused by many factors,  including environmental 
conditions, behavior of parents and nutrition. Most of the people have only 
understood that  diarrhea occurs due to contaminated food. The purpose of 
this study was to determine an overview of the dominant factor among the 
environmental factors, nutritional factors and behavioral factors that 
influence parents diarrhea in infants. The population is a mother who has a 
history of diarrhea in infants with RW Dinoyo Region III with a sample of 
60 mothers with toddlers as respondents. The variables included in this 
study is a single variable, namely the factors that affect diarrhea in infants. 
Gauges in this study was a questionnaire. The results showed that the 
factors influencing factors of diarrhea in infants is the percentage of 
environmental sanitation by 87%, 57% nutritional factors, behavioral 
factors parents 73%, and the factor of environmental sanitation became the 
most dominant factor in influencing diarrhea in infants with a percentage of 
40%. 
Keyword:  Diarrhea, environmental sanitation factor, nutrition factor, 
parents behavioral factor. 
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